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和 54 年、昭和 57 年にも水害を体験しているが、地元で
の意識は低かった。グランド地下には雨水等の校庭貯留
施設があったが、特別に水害に関する教育もなかった。






























（水害時：1972 年７月 12 日）
写真 2　S小学校体育館周辺
（水害時：1972 年７月 12 日）
写真 3　S小学校校舎周辺
 （水害後：1972 年７月 14 日）
写真 4　S小学校体育館内
 （水害後：1972 年７月 14 日）
写真 5　S小学校体育館周辺
（水害後：1972 年７月 14 日）
写真 6　住道大橋付近の水防作業（月の輪工）
（水害時：1972 年７月 12 日）
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